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P re ţu l abonam entului:
Fe cu a n ..................................... 2 fl. (4 coroane).
Pe o jumătate de an . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru România 10 Iei anual. 
Abonamentele se fac Ia Institutul Tipografic în Sibiiu
Apare în fiecare Duminecă
IN SERA TE
se primesc în b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ i u n i f  (strada- 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon n n  14.
Un şir garmond prima dată 7 cr., a  doua oară 6 cr» 
a treia oară 5 cr.; şi timbra de SO cr.
Se ne întovăresim!
De câtva timp cărturarii noştri se stră- 
duesc foarte mult sfi faci pe ţeranul ro­
mân sfi înţeleagă, că In vremile de acum 
noi numai prin meserii şi negoţ ne putem 
înlesni traiul, numai prin aceste doufi so­
iuri de muncă poate ţeranul român sfi fie 
m&i aproape de cărturarul român şi In 
chipul acesta toţi fiii naţiunii noastre sfi 
fie mai legaţi de olaltâ, aşa, încât sfi nu 
încapă Intre noi nici puiu de naţie străină.
Fiind odată noi de noi bine Inchie- 
gaţi, de bună-seamă, că vom putfi lucra 
mai mult şi mai bine şi astfel încetul cu 
Incttul şi naţiunea noastră va ajunge In- 
rindul naţiunilor luminate şi înaintate In 
înrfiţâturâ.
Meseriaşii şi neguţătorii celoralalte 
naţiuni însfi au avut şi vreme şi mijloace ca 
se înveţe şi astfel sfi ştie lucra mult mai 
bine ca noi. Ne trebue dar' multă os­
teneală şi multe greutilţi avem de Învins 
a  sfi-’i ajungem şi aceasta nu se poate 
fice prin vorbe numai. Putem noi scrie 
drţi întregi, In cari sfi spunem duios, că 
ram stăm noi de rfiu şi cum suferim de 
cnlf, aceasta puţin n*î njutA.
Datorinţa noastră, a celor-ce ştim, 
«te, sfi spunem cum sfi lucrăm şi a 
roastră a ţeranilor este a facc ce vfi spu- 
Bfm noi. Numai aşa putem lucra unii 
cn alţii.
înzădar se vor găsi unul doi dintre
ii noştri, rare sfi se pună cu toate pu­
terile şi cu toată averea sfi lucre, pentru- 
ca sfi înainteze meseriile şi negoţul. 
Aceea tot atât însemnează, ca-şi-când 
cineva s’ar arunca singur în un rîu pen- 
tru-ca sfi oprească cursul apei.
Drept-aceea acum, când la poporul 
nostru întreg se poate vedea dorinţa 
mare de a învfiţa şi a se desfivîrşl pe 
calea meseriilor şi a negoţului, datorinţa 
şi buna chibzuială a noastră trebue sfi 
ne îndemne Intr’acolo, ca sfi punem umăr 
la umfir pentru a lucra pe cărările acestea.
Şi aceasta o putem face numai prin 
intovărâsirc.
Prin întovărăşire vom Împreuna cât- 
se poate de multe puteri, care toate vor 
lucra la fel şi pentru aceeaşi ţintă.
Prin Intovărfişire şi noi ca oameni 
mai puţin bogaţi, vom putfi face lucrurile 
ce le fac avuţii străinilor. Şi noi vom 
putfi sta faţă In faţă cu ei şi ti vom 
face sfi nu treacă nepăsători pc lângă 
noi, fără siliţi vor fi sfi asculte şi de noi.
Prin Intovărfişiri vom putfi ţjunge 
pe meseriaşii şi neguţătorii străini, căci 
deşi noi puţini ne pricepem ca ei, dar’ 
şi între noi sânt de aceia, cari dacă nu 
mai bine, dar’ apoi ca ei tot pricep şi 
aceia apoi vor deda şi pe cei neumblaţi 
în meserii şi negoţ şi astfel noi cu vre­
mea vom eşî nu câte unul, ci cu sutele 
şi atunci apoi ajunşi şi totodată nimiciţi 
sflnt meseriaşii şi negustorii străinii, cari 
sfi hrănesc din sudoarea noastră şi pe 
lângă aceea încă ne mai şi batjocoresc.
Pentru-ca sfi putem înainta pe calea 
meseriilor, de lipsă este ca mai ântâiu 
sfi ne creştem meseriaşi. Sfi dăm copiii 
noştri pe la măiestrii buni şi pricepuţi 
şi după-ce vor învfiţa pe deplin sfi se 
întovărfişească, sfi lucre cu puteri unite 
pentru binele şi înaintarea întregului 
neam.
La negoţ stă lucrul cu totul altcum. 
Acolo la o întovărfişire nu e de lipsă sfi 
se priceapă fiecare chiar aşa bine. E  
de ajuns sfi se priceapă câţiva ca sfi 
conducă, ear’ ceialalţi sfi ajute numai cu 
sfatul şi cu capitalul.
Poporul nostru nu este el tocmai 
aşa de sărac, ca sfi nu poată da capitalul
—  banii de lipsă pentru Intovărfişirile 
de negoţ. Oameni pricepuţi şi umblaţi 
în ale negoţului încă avem. —  Deci ce 
ne mai Impedecâ, că încă de acum sfi 
începem a ne tuiovfirâşl pentru-ca sfi 
facem negoţ.
Cine poate soqotl foloasele cele mari 
ale întovărăşirilor de negoţ?
întovărfişiţi odată, noi am lua tot 
negoţul din mânile strfiinilor; ’i-am sili 
sfi iee lumea în cap, căci n’ar avfi din 
ce trftl, dacă am face noi iKgoţ. înto- 
vărfişindu-ne am cumpfira marfa bună, 
curată şi ieftină dela fraţii noştri şi aşa 
am da banul român In mâni română şi 
prin aceasta neamul Întreg ar înainta.
lntovărfişindu-ne am cruţa şi ne-am 
Înmulţi averea noastră. Am cruţa-o prin
F O I T A .
Un tatâ şi trei fii.
— Tllm icire din limba italiani. —
Un om bogat a împărţit Întreaga sa 
m re . in pârţi deopotrivă, la ai sei trei fii, 
u itcd  pentiu sine numai un singur inel preţios.
, Acest inel încărcat de pietri scumpe
3 Toin da aceluia dintre voi, seumpii mei fii,
— zise ta tii  cu ÎDgrijire şi seriositate — care 
face ţi  aăvtrşl cea mai frumoasă faptă“.
Uimiţi de ângerestuîgând al părintelui, 
kdoioşat, de preţul şi frumseţ-a inelalni, mai 
cult însfi de fapt», fiii pornesc Ia drum, pe 
căi deschib'nite, în largul Înmii, spre a înde­
plini cu evlavie dorinţa părinteasca.
Inima-le nevinovată le era cuprinsă nu- 
fc&i de dorul de a duce in îndeplinire, eele 
zise de tatăl lor.
Ce prilegiu binevenit de a da naştere 
Ia fufietnl lor nrei şi pismei, egoismului şi 
jîhde i!
Apoi ştint este, c i aceste negre şi blăs- 
tSrnate pficate încearcă a delitura tot ce stă 
In calea învingerii lor.
' Fiii aceştia Inse erau scutiţi de ele. Nu 
Ie cunoşteau. Ei erau bine crescuţi, de tot 
buni şi cu frica lui Dumnezeu. Erau scârbiţi 
de păţania Iui Iosif, când dete de belea cu 
fraţii sei. Acesta mângâiat, ceialalţi osândiţi.
Fiii cei buni, nici nu se mai cugetau 
la inel. Planul lor era de a duce în îndeplinire 
zisele tatălui lo r ; erau stăpâniţi numai de 
gândurile măreţe şi mijloacele cinstite în ale­
gerea şi ducerea in îndeplinire a temei date.
Dnpă trei luni fiii se întoarseră earăşi.
O! ce bucurie sufletească!
O! ce lucru mişcător!
Vreme scurtă! Fapte nuri!
Se poate? Cum nu!
.Creşterea bună, iubirea frăţească, as­
cultarea de părinţi, frica Domnului, nu lasă 
nimic de doiît", şoptia glasul inimii la urechiă 
tatălui.
Mândru de revederea fiilor, mai mândru 
de darea lor ue seamă, de judecarea faptei,
de judecata ce se va aduce, stăteau faţă în 
faţă, cu ochii aţtntiţi unii spre alţii, prea bu­
nul părinte, ca judecător şi veselii fii ca dă­
tători de seamă.
. Sfânt sinedriu, sfântă adunare!
Par’că e judecata cea de pe urmă!
Domnul trăgea Ia dare de seamă pe slu­
jitorii cu talanţi. Feţele lor sflnt senine. Ochii 
plini de bucurie. Bazele zimbitoare. Cu li­
nişte în inimi. Tăcere adâncă stăpâneşte sala 
judecăţii.
Ângerul Domnului în văzduh, şede la 
masa verde cu cartea legilor vecînice deschisă, 
cu hârtie albă dinainte, cu peana-’i ageră în 
mână, ducând în îndeplinire treburile notă- 
reşeşti ale sfântului sobor.
începutul se apropie. Judecata se începe.
Smerenie şi hotârîre!
Măreaţă înfăţoşare. Măreţ dor! .
La vorba preşedintelui, puse vorbă fiinl 
cel dintâiu şi plecat zise cu ţinuta bărbă­
tească:
„Milostivule părinte!
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aceea, că ca bani puţini am cumpăra 
marfâ multă şi bună.
Am câştiga prin aceea, că n’am ţinfc 
banii noştri pe fundul lăzii, fără ’i-am 
băga în negoţ, cump6rându-ne câte o parte 
{o acţiune), dela una sau altă tovărăşie 
românească de negoţ, de cari avem şi 
până acum şi nădăjduim că vom avâ 
multe încă.
Făcând lucrul acesta, vom câştiga 
foarte mult, căci negoţul când este ajutat 
de bani şi este condus bine, mult câştig 
aduce.
Atunci nu vom mai fi siliţi a ne 
depune banii noştri pe la bănci, unde 
căpătăm numai 4— 5 fl. după 100 şi alt 
folos nimic.
Atunci banii noştri vor aduce în­
doite carnete:
Pe de-oparte noi vom căpăta mai 
mult la sută, ear’ pe de altă parte vom 
fi folositori neamului întreg românesc: 
vom înainta şi desâvîrşl negoţul românesc; 
vom creşte o clasă nouă de oameni, de 
neguţători, cari mult bine vor aduce na­
ţiei noastre; vom face ca banul Românu­
lui tot în bolta (prăvălia) Românului să 
meargă.
Ce bucurie va fi pentru noi, când 
vom putfc întră în prăvălii româueşti, unde 
vom fi slugăriţi româneşte, vom primi 
marfâ bună, curată şi ieftină şi noi apoi 
vom da banii cu mulţumită, ştiind, că 
merg în mână româuenscă!!
Dar’ apoi cu vremea ce lucruri fru­
moase şi folositoare putem îndeplini cu 
ajutorul negoţului!!
De altă-dată vom scrie mai multe 
despre acest lucru de mare însemnătate.
De astă-dată însă nu putem decât 
se îndemnăm pe tot Românul ca se se 
întovărăşească, căci numai unde mulţi 
lucră cu puteri unite, acolo este putere 
s i acolo aproape şi mare. este isbdnda.
I‘. Osv<trid.
BUn străin necunoscut ’mi-a încredinţat
o lădiţâ cu aur, ca bo o păstrez, fără Inse de 
a-’mi cere vre-o siguranţă. Am putut bo-’I 
înşel, perzeudu-mă cu lădiţâ cu tot, ori Înstrăi­
nând din aur, dar’ nu am vrut. Aştept lo­
cului. Străinul vine. Eu Ii reînapoiez lădiţa 
neatinsă11.
Cu o măreţie mulţumitoare Ii răspunse
tatii:
„ Iubite fiiule! Tu ai făcut o faptă foarte 
bună. N'ai făcut altceva, decât ’ţi-ai împlinit 
datorinţa cu sfinţenie. De nu făceai aşa, ai 
fi trecut de cel mai nebunatic hoţ din iume, 
de înşelător.
„Ori-eând şi ori-unde, ce-’i al altuia 
trebue dat înapoi®.
Urmează la rîndul seu al doilea tiiu.
Acesta, cu o ţinută bărbătească şi cu
o iubire omenească ce-’i strălucia pe frunte 
ca o podoabă de scump mărgăritar, zise cu 
sm erenie:
„Dulcele meu tata!
„în tr’una din zile, în lungul meu drum, 
trecui pe lângă un Iac mare şi afund. Vezui
Procesul profesoral Dr. Şpan.
Am cugetat că stăpânirea, doar’ pe vre­
mea serbărilor millenare, se va lăsa de ve­
chiul obiceiu de a tlrl pe bărbaţii noştri frun­
taşi înaintea judecătoriei. Ne-am înşelat Inse, 
căci semnele aşa arată, că şirul proceselor 
aşa zise pentru' Baţtţare“ se lungeşte din 
ce în ce.
După făgăduinţa dată îa numărul trecut 
al foii noastre, de asti-dată putem se adu­
cem amănunte despre procesul pornit îa contra 
dlui profesor Dr, Petru Şpan D-sa a foBt 
pîrît pe cuvent, că la întrunirea • Reuniunii 
agricole romane* din comitatul Sibiiului, ar 
fi ţinut o cuvântare în care ar fi „aţiţat po­
porul împotriva Ungurilor şi a statului. Ba 
chiar şi .cântările „Deşteaptă-te Romane“ şi 
„Doina lui Lucaciu“ încă ar fi o vină pentru 
care dânsul să fie pedepsit.
Mai ântâiu s’a cetit plra contra acusa- 
tului a cărei miez a fost, că dl Şpan a zis 
că poporul so se ridice cu mic cu mare şi 
sc-’şi scuture jugul maghiar şi că a prea­
mărit pe martiri, cari pe acea vreme zăceau 
în tfiun ţclo Vaţului şi Seghedinului.
După cetirea acusei a urmat ascultarea 
martorilor, a doi gendarmi, cari au făcut şi 
pîra. l’residentul tribunalului întrebă po mar­
torul Bendruck Istviin, sergent de gendarmi, 
câ văzu-ta el pa I)r. Şpan când a vorbit? 
Acesta mai ântâiu răspunde că nu, apoi iute 
se reculcge, zicând cu da. Tot zăpăcit răs- 
pundo şi al doilea gendarm, amândoi arătând 
netemeinicia a însămi pîrei lor. Martorul al 
treilea o Rusu Ilisic Nicolae din Tdlmdcel, 
care spune că zisele colorlalţi martori sânt 
numai nişte scornituri, de oare-co el nu a 
auzit ca Dr. Şpan să fi zis „trăească Dr. 
Raţiu", ceea-ce nici nu c crimă ; tot el mai 
spune, că Dr. Şpan a vorbit despre înaintarea 
Românilor şi îndeosebi a ţeranilor, cari au 
lipsă de poveţe bune şi de ajutor din partea 
ori-tărui Român cu carte.
Tot aşa răspund şi martorii losij Pop 
şi George Hobts, preot gr.-or., cari ca membri
cum alergi un băiat, care căzu In lac şi se 
cufundă. Nu stătui pe chibzuiri. Alergai 
grabnic. Sării ca raţa ce se scufundă In va­
lurile apei, şi mă aruncai In primejdioasa 
gârlă. Apucai băiatul de păr şi zup cu el la 
ţermure, pe uscat. Nici că ştiu co ’i-se tn- 
tSmplase băiatului. Simţii umezeala hainelor, 
dar’ altceva nimic.
j.Furâ ajutorul meu, iubite tată, acel 
băiat de sigur s’ar fi Înecat. E i  ’l-am mân­
tuit şi ’i-am redat vieaţa“.
Tatăl mişcat adânc da simţămintele iu­
birii de om, răîpunse cu un glas înalt;
BScumpul meu fiiu!
„Tu încă ai săvîrşit o îaptă bună şi vred­
nică de laudă! înse n’ai fi putut-o scoate Ia 
cale, de nu-’ţi da mâna de ajutor Acela, ai 
cui cu toţii sttntem.
„Scris este: Ajută neîndoelnic, vitejeşte, 
cu curajiu, neînfrânt, cu lăpedare de sine, ca 
de lipşă este a mântui pe de-aproapele teu 
de primejdii*.
Acu-i acu! îşi gândea fiecare din aceste 
patru fiinţe cereşti închinate binelui obştesc,
în comitetul „Reuniunii" au fost de faţă U 
întrunirea din Talmăcel.
Văzând procurorul Nagy, că nu isbi- 
teşte, a cerut se se cetească In unguref.? 
poesia „Deşteaptă-te Române“, pentru-îa tri­
bunalul să vadă, că poesia este „aţtţătoire; 
şi că prin urmare Dl Şpan Ia auzul acestea 
a putut ca să rostească o cuvântare, în Cir: 
să facă amintire despre jug, despre Dr. Riţh 
şi Dr. Lucaciu. Cererea Insă ’i-se resping 
de oare-ce poesia nimic nu a avut de a fia 
cu vorbirea împricinată.
Procurorul Nagy cere apoi ea se se jzr- 
cei doi gendarmi, tribunalul Inse şi aeeisu 
cerere nu o ia Iu băgare de seamă. Urmii: 
Ia rînd vorbirea ptrîtoare, procurorul spu; 
câte late nesărate, cerând pedepsirea prx- 
sorului Şpan, de oare-ce şi dtnsul e d in  aeeus 
pănură din care sflnt croiţi şi Istrati. D ona 
Adam Micu, Uie Pop, cari încă au i— 
procese de felul acestuia.
După sarbăda vorbire a procu rorii 
se scoală acusatul Dr. Şpan ţ i  spune, a 
încă de mult a auzit despre împroce-sui*^ 
d-sale, şi cu toate-că cunoştea 
apucături ale procurorilor de a împroceru 
pe toţi câţi spun că sânt Români, tors 
nu a crezut, că acesta se va lua dzş 
nişte minciuni încomurate. j
„Ştiu, zice acusatul, că nu este r  
mic mai măreţ şi mai frumos, deci; 
merge între popor şi a rC3pâudl în r.*> 
turile lui învăţăturile de care are li şa 
Tocmai de aceea, ca un Român, a* 
din popor am eşit, am aflat de hist : 
lua parte la adunarea „Reuniunii rozii 
agricole" ţinută în Tălmăcel şi cu v* 
mai mult, cu cât stlut chiar şi m er*  
al comitetului acelei Reuniuni. Am ; 
siint şi totdeauna voiu fi călCuzit de i  
rul de a vede poporul românesc h i :  
tând, ba chiar şi cariera mea de 
fesor îmi porunceşte, că aşa s«i kr. 
precum am lucrat.
Onorat tribunal! Nu m’am dus sc:; 
ca se fac politică, căci ştiu bine, că ~
ca patru luceferi ai omenimii, ca patru  en: 
ghelişti.
Veni rîndul şi la al treilea fiiu.
Cu glas cavaleresc, ca-şi-cum a r  ave s 
facă un raport ostăşesc despre isbâoda ane­
lor celui mai fruntaş comandant, el zi>e:
„ T a t ă  d r a g ă !
„în călătoria mea am dat peste an Î3r 
man al meu adormit pe marginea nnei kî- 
paştii îngrozitoare.
„O întorsură, un vis, o îmboldi re a 
era de ajuns, ca să rostogolească pe d u ş - i i -  
meu înspre fundul prâpastiei. Moartea-'! în­
fiorătoare ar fi fost sigură.
„’L-am trezit şi astfel ’l-am s.'ăpaî  ̂
primejdia, pe caro nu o ar fi putut-o 
giura“.
La acestea răspunse tatăl:
.A h: fiiule!* şi îl îmbrăţişă cu o c£- 
duroasă dragoste, spunend hotărîrea cei 
urmă:
eAl teu fie inelul!
SA face bine chiar şi duşmanului, e c* 
mai frumoasă şi creştinească fapti!*.
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pregiurările nici nu ne iartă, şi apoi este 
cunoscut, cum suntem urmăriţi pe toată 
linia din partea stăpânirii maghiare, care 
ar voi ca totul ce nu e maghiar pustiit 
să fie. O spun verde, câ cumintele ce 
’mi-se pun în gură, nu le-am rostit. Noi 
nu aţîţăm, ci organele statului sflnt acelea 
cari aţîţă, ele dau naştere neînţelegerilor 
şi proceselor puse la cale pe câte o scor­
nitură mincinoasă de a lor.“
Vorbirea Drului Şpan, spusă aci pe 
scurt, a iost ascultată de toţi câţi au 
luat parte la proces cu mare luare 
aminte.
Apărătorul, Dr. Nicolau Vecerdeay 
arată apoi, că pîra e o scornitură de rînd. 
Arată deosebirea dintre diferitele naţio­
nalităţi ale Ungariei. Până-când naţio- 
lităţile Ungariei trăiau în bună în­
ţelegere şi nu încerca una a răpi limba 
celeialalte, până stunci era pace în statul 
nostru de diferite limbi. Arată apoi, că 
nid o legătură nu este între vorbirea 
ţinută de Dr. Şpan la Tâlmăcel şi între 
mişcarea naţională a Românilor. Vor­
beşte apoi despre prigonirea Românilor 
pe toate căile din partea naţionalităţii 
maghiare (magyar nemzetisi'g), despre 
pirile gendannilor, cari le fac numai pentru 
a înainta, despre procurori, cari fac şi ei 
toate la porunca venită de sus şi cere 
apoi, ca acusatul să fie declarat de ne­
vinovat.
După-ce mai răspunde şi procurorul, 
In urma căruia tribunalul să retrage şi 
aduce următoarea hotărîre: Dr. Şpan 
tu sc declară dc vinovat, dar nici de 
xtiHnovat şi anume pentru lipsa de 
ccvezi.
AtAt procurorul cât ţi aperâtorul în­
fiin ţează, că vor da recurse.
La cşire Dr. Şpan a fost învrednicit de 
d'.doroaae strîngeri de mână din partea Ro­
dinilor cari erau de faţă.
Preavrednicul părinte ’şi-a spus înalta 
a  mângâiere, mulţumire şi ludestulire cu fap- 
tele aSvîrşite de bravii sei fii, dorindu-le din 
adâncai inimii ca să le măreasca, păstreze şi 
împrăştie din neam în neam, ca pe nişte pre­
ţioase comori aducătoare de fericire vecînică.
O a r d  a -d e -su 8 .
Io a n  P o p iţi, preot.
La Ardeal.
— După Vasilie Alexandri. —
Depărtat prin ţeri străine,
Oî Ardealul meu dorit, 
Gândul meu e tot la tine 
Şi te plâng necontenit
Plâng pe fraţi-’mi din sclavia 
Ungurului cel urlt,
Ce prin intrigi şi urgie 
Dela fraţi-’mi te-au răpit.
1 1  Archiducele Carol Ludovic. |
în timpul din urmă Maiestatea Sa 
împăratul nostru Francisc Iosif I. a în­
durat multe dureri. Mulţi părtaşi şi ru­
denii ale familiei Sale au murit, scăricind 
astfel tot mai mult numărul acelora, 
cari îi erau spriginitorii şi sfătuitorii cei 
adevăraţi.
Marţia trecută a murit Archiducele 
Carol Ludovic, al doilea frate al Maies­
tăţii Sale. El s ’a născut în 30 Iulie 1833. 
Nu a prea iubit cariera militară. în anul 
1848 a fost numit de şef al regimentului; 
nr. 7. de ulani. In 1853 s’a dus în Ga- 
liţia, ear’ după doi ani a fost trimis ca 
guvernor în Tirolia, unde prin lucrarea 
sa ’şi-a dobândit şi câştigat iubirea po­
porului. Dealtmintrelea In vieaţa publică 
nu a prea luat parte de vre-o câţiva ani 
încoace, deşi era un bărbat cn cunoştinţe 
largi şi întinse şi adese-ori sfatul seu 
era Ia loc şi bine primit din pai tea celor 
ce îl eereau. El avea o inimă largă şi 
ajutora cu mare plăcere tovărăşiile de 
binefacere, de înaintare, şi la toate Ar­
chiducele Carol Ludovic era în frunte. 
Creştin bun, credincios adevărat, nici-când 
nu urea pe cei cari nu erau de o lege 
cu el, de aceea jalea pe toate popoarele 
din Austro-Ungaria le-au cuprins.
El era moştenitor de tron al împă­
răţiei, ce era chemat să stee oare-când 
în fruntea ţerii noastre, dar’ nu s ’a năs­
cut pentru tron şi nici nu ’l-au crescut 
pentru a domni. In 48 Lui ’i*se cuvenia 
tronul, însă întâmplarea aşa a voit, ca 
nu Carol Ludovic să şcadă pe tronul Habs- 
burgilor. Chiar şi după moartea lui Ru- 
dolf el nu a umblat să se îmbie la tron, 
a rămas şi pe mai departe retras, cetind 
Într’una şi ajutorând pe cei lipsiţi şi pe 
oamenii luminaţi.
Când plecai în pribegie 
Părăsind al tău pământ, 
Am simţit, că mă sfăşie 
Suvenirul, dorul sfânt.
Ce era se-aleg mai bine 
Când Ungurul mS silia, 
Fără de nici o ruşine, —  
Limba lui a ’i-o ’nvăţa?
Oare când putâ-voi eară 
Ţermtn teu a-’l săruta,
Şi în seri line de vară 
Doine dulci a asculta?
Dee Domnu din ’nălţime 
Ca pe când te-oi revedea. 
Ticăloasa ungurime 
Se te lasă, ţeara mea!
Şi se fugă în pustiul, 
înderet, d;unde-au venit, 
Căci destul, ajungă reul 
Câte veacuri te-au muncit
L I G A .
La 24 Maiu s’au întrunit în Bucu­
reşti delegaţii Ligei, pentru a alege un 
nou comitet. Era de dorit, că în comi­
tetul acestei societăţi atât de însemnate 
să se aleagă tot bărbaţi, cari să nu facă 
din Ligă o armă de partid, o armă prin 
care să ajungă la putere. Nădejdea aceasta 
s’a şi împlinit, căci în noul comitet s’au 
şi ales tot bărbaţi neatîrnători, Români 
de bine, cari au inimi pentru soartea 
noastră. în  Bucureşti şi pretutindenea 
alegerea nimerită a stîrnit mare bucurie.
Cu prilegiul acestei adunări, dl Dr. 
Ioan Raţiu a primit următoarea telegramă:
„Membrii congresului întruniţi în ban­
chet, închină în sănătate d-tale, care în­
trupezi românismul de peste munţi.
în numele congresului:
mA . D c n su ţe a n ii, I o a n  O. O ră d iş tea n u . -M. 
Y lddescu, JD. T . A posto l, M . N . Seitlescu , 
P etre T a tzit, G. C. D obrescu , p ro to p resb ite r  
S im io n  Pojtescu. C o n s ta n tin  Iiisescti* .
Dorim din toată inima, ca noul co­
mitet să lucre de aşa, încât Liga să-’şi 
ajungă ţînta dorită de membrii ei şi de 
Întreg poporul românesc din toate un­
ghiurile lumii. .
S C R IS O R I.
Un pretor sălbatec.
Domnule Redactori '
O mile de ani s’au înplinit, de când au 
venit Ungurii po aceste locuri, şi zou că do 
atonei sflnt multe zile şi ei şi acuma tot a?a 
sflnt precum au fost atunci.
în 19 1. c. eram mai mulţi ţerani din 
mai multe comuno Ia pretorul din lara-de-jos 
ficşte-care cu cause deosebite. Erau din Filca- 
de-jos mal mulţi, între cari era şi un fi.ioraş 
tinSr,cam de 18— 19 ani, pe care tntrebându-’I 
pretorul Aszalos Gyiirgy cevn, jficiorul nefiind 
nici-odată în viaţa lui pe la judecătorii, nu 
’i-a ştiut rSspundo precum ’i-ar fi plăcut săl­
batecului pretor, B’a repezat furios aBupra Iui 
şi ’i-a tras o palmă strajnică, încât ’l-a pornit 
sângele pe bietul ficior şi pe gurâ yi pe nas.
Scapă, Doamne, a mea ţeară .
De-aste curse ungureşti,
Gintea noastră să nu piară,
Căci prea bun şi mare eşti!
Cât Carpatul va fi munte 
Şi cât Murăşul va curge,
Ai mei fraţi vor şti să ’nfrunte 
Pe duşmani fără de lege.
Ungure, se ştii prea bine,
Că ’n lume cât vei trăi •
Nici prin lanţ, nici prin suspine 
Pe-ai mei fraţi nu-’i unguri.
Căci suavă-’i şi plăcuta 
A mea limbă de Român,
Şi pocită-’i şi urîtă
A ta  limbă de păgân!!
P i e t r i l e ,  în România, 18 Martie 1895.
H em  tis y .  Beffiiescu.
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După aceea a poruncit servitorului de canţe- 
larie să-’l spele.
Eu m’am mirat mult de tatăl fieiorului, 
căci şi el era de faţă şi cum a putut suferi 
ca sei batjocorească copilul lui un Ungur săl­
batec cum e şi pretorul acesta.
După-ce a isprăvit pretorul cu aceştia 
ne-au venit rîndul nouă, cari eram cinci inşi 
dintr’o comună, apoi rugându-’l pentru o causă 
şi cu noi a vorbiţ foarte prost şi aspru, ba 
era se ne bată şi pre noi, dar’ nu ’l-au lăsat 
D-zeu căci nu mai bătea el pe nime altul.
De aci ne-am dus Ia notar, care încă a 
Yorbit cu coi şi ne-au ameninţat ca si pretorul.
Vedeţi, dle Redactor şi iubiţi cetitori! 
Cum cei cari traesc din sudoarea noastră şi 
ar; trebui se ne facă. câte un bine, când suntem 
asupriţi, ce fac cu noi. Noi ne căutăm dreptul 
şi ei în loc se ne sprijineasca şi sâ ni-’l dee 
ne ocărăsc, ne fac nedreptate şi ne şi bat.
Oare până când îi va mai răbda bunul 
Dumnezeu? '
Gendarmul ne bate, slujbaşu) ne bate, 
şi noi tăcem ca o oaie şi râbdăm cele-ce n’ar 
trebui suferite. .
Dar cum zice poesia, că:
■ Xc-a veni ţi nou6 odată.
Maiu 22, 189G.
U nul ra re  a fo st tic fa tă .
Zarand, 18 Maiu n. 1&1C. 
(RugAciuni de milleniu, pădurar, milionar ţi ruperea 
unui steag ungurejc ?i înlocuirea aceluia cu altul 
românesc.)
Ne cade foarte biue şi ne simţim fericiţi, 
când vedem, câ sfaturile bune şi poveţele 
dulei ce ni-se împărtăşesc prin foile noastre, 
prind rădăcini adânci In poporul nostru dela 
sate, coea-ee la „doinnio* nn se prea' întom- 
plă. Aşa a ascultat şi poporul din comuna 
Scroafa de sfatul dut do foile noastre şi a 
rămas departe dela ori-ce rărbătoare millenară.
Iu comuna Scroafa n’a luat nimenea 
parte la slujba Bovtrşită.în Dumineca orbului. 
Harnicul înlocuitor, preotul Ioan Fugită, a fost 
silit so părăsească biserica, căci nici,, cantor, 
nici crâsnic, nici puiu de credincios nu s’a 
vezut în biserică. D-sa s’a îndepărtat dela 
biserică mândru de purtarea ţeranilor; po cari 
îi are sub păstorire. Poporul pe aici îşi cunoaştc 
bine datorinţele de Român şi de roulte-ori el 
Iţi dă nu numai Beinn de vieaţă, dar’ chiar 
îmboldire la multe lucruri frumoase.
Cu conducători bravi, ca şi cu uu popor 
ascultător cum e cel din Scroafa, poţi merge
„ C a l u  l u  D o a n e â " .
I.
Başi Doancă, paure bun dă sufliet,
La vorbă greu, ca şl la umbltet,
Avîiâ: păduile, vie, holdjle 
Gazdă — colo! Nu orî-şîe godjî?!
D’avlîa ş’un cal,
Gloabă dă val.
Ca chişî şi coaşce răsăricie,
Cal dă cătănie pasă-mlcie 
Pă vrîemea Iul fi fost-o „Mişka“
Cînd nu sciâ şiă-î cod ori şea 
Şî ’n cîreă d«injî 
N’aviîs prea luofî!
Da lu başî Doan.ă nu-’î fu d ’aîa 
Dă şîe-x dîn şîeri ruptă bătaia?
Ctnd nu mai vrea rMişkaa se tragă 
Nu-1 îmbile cu „draga", — „dragă !a 
Dă-î! — argîe'i — poc!
In dobitoc.
departe îa cele naţionale, ba face cinste nea­
mului şi spală pete ruşinoase ca şi cele se- 
vîrşite de domnii din Brad.
Mai deunăzi msrgend nişte cărăuşi de 
lemne în frunte cu Adam Benea, la pădurarul 
din Brad pentru afaceri de cărăuşie, acesta 
’i-a certat cu aceea, că satul Scroafa, e plin 
de foi româneşti. „Avem, d-le, destule de 
acestea în satul nostru şi încă voim se le mai 
înmulţim", răspunde ţeranul. Vedeţi, d-Ie Re­
dactor, cum ese fumul şi din jarul cel mai 
stîns, când e vorba de purtarea pintenilor! 
Se vede, că pe Scrofeni îi au dragi Măriile 
noastre de când cu protestul şi cu mergerea 
lui Avram Benea şi Mihaiu Bînea la Cluj, cu 
prilegiul procesului Memorandului, căci chiar 
şi dela primarul Benea slujii lui Bâafv puşi 
Sn Visea ’i-au luat doi numeri din „Foaia Po­
porului0.
. Nu gătasem bine cu scrisul şi eşind 
afară văd în depărtare un steag. MS apropiu 
şi văi că aceea, ca mă atrăsese era un steag 
romanesc. ’Mi-s'a înălţat inima de bucurie 
Ia vederea steagului, 11 duceau doi Români, pe 
. cari îi duceau o patrolă de gendarmi. Ro- 
, mânaşii.erau mândrii şi făloşi, că mergeau cu 
mândrul tricolor, ceea-co se putea ceti şi de 
pe feţele lor.
Am ştiricit apoi că cine sflnt acei „hoţi 
de păgubaşi0. Am aflat, că sQnt nişte ţerani 
Români deli Biiţa, pe cari pentru un prepus 
nebun, că ei ar ti rupt un steag unguresc şi 
ar fi ridicat într’nn vîrf de deal pe cel ro­
mânesc, îi duceau g-indarinii la protoprctorul 
din Brad.
Nu-’i vorbă, că şi prin acest fapt, naţia 
maghiară era perielitută şi trebue mântuită prin 
ducerea cu gondirini a „nemernicilor do în­
drăzneţi11. Nu ştim sigur, dacă tntr’adevăr 
nefericiţii sftnt făptuitorii acestei „păcătoşii" 
sau ba, ştim înse, câ aceştia vor primi un 
frumos „puiu de milleniu“.
Silfcrttttil.
In legătură cu nccstca, ne scrie şi un 
Român din IUia-be-Criş, că numele ficiorilor 
despro cari presupun câ ar ti rupt steagul 
unguresc sflnt următorii: Nicolae Braica, Ge- 
orgo Voica, croitor şi Stanca. Aceştia în ziua 
Duminecii au fost legaţi cu lanţuri şi spre 
mai marc batjocură, au fost legaţi cu lanţuri 
de piciouole patului. Ficiorii au fo3t jude­
caţi pe câte 5 îile prinsoare şi câto 1 fl. po- 
deapsă în bani. ,.Crndlncfo!ru4'>,.
„Pai d’apol, c’aşa să şl cadjie. 
N’am dat Io banii dă păradjîe."
Să sococea baş! Doancă ’n sine 
„ŞI dă n’am lucru, fac Io bine 
Ori cui o vrea 
Cu gloaba m ea!“
.Şi dat-o gloaba Ia tot natu 
Nn mal gătă dusu, căratu 
Biet’ Mişka! L-o ’ndrăjit năcazu 
A chin îş’ legănă grumazu!
Dîn cal frumo3:
Piele şl os!
Adz iară la veşîin buca ele,
Mîne ce-mirî-şlă duşle-’n space 
Şi h c ’-aşa dîn greu în grelle 
Cum să nu vîedz osu prîn p ie le? ! 
Ba-I dă mirat 
Cice-o răbdat.
Curticiu, la 6/18 Maiu 1393.
Onorată Redacţiune,
Tâiubălăul millenar, ţinut în Curticiu 
Ia 9 şi 10 Maiu st. n., a avut slabă roadă. 
Nici că putea fi altmintrelea, căci ori-ce ls- 
crare dacă se fice abătându-se dela calea 
cea firească, nu poate după voia omului 
isbutl; —  astfel fu şi cu millenaşul de aicL 
Toata sărbătoarea fu pusă la cale cu malî 
înainte, de cei oficioşi ln mod nefiresc. Bună­
oară lucrătorii de români dela calea ferată 
au primit aspră poruncă dela stăpânii lor, 
că dâcă nu vor lua parte la tămbălăul lor, 
atunci le vor da drumul de acolo j i  nu-'i v ir  
prim i mai mult la lucru; ear* poporul de 
rînd fu strîmtorat ca să prăzuuiască ca v il- 
faşii de domni, deşi gemând de multele greu­
tăţi, numai de aşa paradi n’a &vut lipsă. 
Auzi lumel Să te silească, ca să-’i preamăreşti 
; pe banii tei: tu de tine însuţi să-’ţi baţi j>c: 
să uiţi tu cine ai fost şi cina eşti, numai 
lor să Ie comâuăceşti!
Dar’ cu toate sclimpiturile şi limpiturile 
precum zisei, la noi nu multă ispravă au ficav  
Poporul român de aici — fie spre landa lui — 
a privit la toato cu nepăsare şi nici decât c s  
s’a îndemnat a lua parte la initurile lor. E: 
a înţeles, că în cu vremuri grele trăim noi 
Românii; el a priceput cu mintea lui cea ageri 
fire. pcă şi cu inima lui cea nestricată, că e s  
’i-so cade a lua parta Ia praznicul străinilor» 
că acela spre întristarea noastră, dar’ nici- 
decât întru veselia noastră poate să fie.
Cu toate aceaste, durere, nu ne puter: 
deplin lăuda, deoare-co câţi-va români rătă­
ciţi, găimdciţi în sufletul lor păcătos, m ;  
trudit să preamărească millonaşul străinii:»-.
„Severul taicltiu, fiiuţul do slabă nădeji* 
a protopopului vestit tn cinci hotară, 
din sbad, a derc/tis parada. S’a pus adtei 
în fruntea focarilor din loc, — că me rc»§ 
do iertare, dînsul este diregător baş bine zz  
ştiu, dar ’mi se pare, că-’i cu guler de b id if
— ducflndu-’i la slujba ce avi* a se fac? î-  
capela ungurească din Ioc.
Poporul privia la el cu întristare, bir>* 
ştiind, că „5c:rra rrutic/iiu, a crescut câl a  
crescut aşa zicCnd numai cu prescură rom l- 
nească şi eată că el so face slujbaşul străinilor, 
poate pentr’un „oj de rosu sau ca so se i s d  
mai iute „doctoraş". I)ar’ ce se-'i face= 
bietului! Rujinea dela neamul românesc * Ia: 
are să fie! Eicioraşii noştri i-or atî^t datn-
II.  '
OdatJ, gazda şl nu altul 
Pă bietu cal mi l o ’nhămatu’l 
Dă la păduri, la-un lîema cît veaca 
Dă lung. ca se-’I tragă siracu 
Cal păcima<j 
Pînă ’n oraş!
în drum, pă cuscru ’l întîlneşce
— Mă iei pă lîemu ?! Cum nu ?! Pofce=c5 1 
Mai mler8ă-un pic: iac’o săceauă!
Hal sus cu u !  P’urmă-o cătană 
Tăbărită 
Mai învită.
Şi când baş biue-aca9 a’ajîungă :
„Ba dracu!?? B it harîngu ’n dungă!I 
îi foj!!! îi foc!!! O, vai-do-mine!
La foc, mîrţoagă! că nu-1 bine!8 
Şî cum 'işie.
Dă şl zbişîe.
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'nealui şi o descâutecă, că „Severu-i’ ficior 
frumos, riuma casa-’i ca miros" prin care 
descântec, se ţinteşte Ia acea împregiurare, 
câ în noaptea tămbălăului, casa Prea On. 
doma protopop Moise, a fost murdărită.
(Va urma).
|
De-ale legii noue.
Şicula, in 9/21 Maia 1898;
Onorată Redacţiune!
în  săptămâna trecută mergend Ilie Lup 
cczîc) cu mireasa sa la matriculantul din 
Jicula pentru încheierea căsătoriei, acesta îl 
ctrebâ într’o limbă pocită: moi Ilie spune
i ta Ia mine cu voie ie de muere pe mniroaia 
î? Ia ce mirele nu s’a putut stăpâni se. 
ta rîdă. .. .
Matriculantul vezSnd că Ilie nu prea 
nalt dă pe bazaconiile lui, ci rîde de ele, 
fi înfuriai şi ’j-a scos afară amînându-le 
egarea căsătoriei civile pe câteva zile, ca o 
ă'bunare pentru-că mirele ’ş i a  bătut joc 
« el.
Ilie Lup nu s’a socotit mult, ci ’şi-a luat. 
lireasa şi a dus-o acasă. După zilele ce 
•s puB notarul matr'culant s’a dus de nou i 
a făcut căsătoria civila, ear’ de acolo a 
ers Ia preotul Ioan Dronchiţa (popa popic, 
rm ii zicem noi poporalii) ca so ’i cunune.
■ci apoi ear’ au dat de altă potcâ, ca vezi, 
solind popa tot în apele Ungurilor, s’a făcut
ii aspra decât chiar roatrieulanţii faţă de 
i jwporenii Iui, căci deşi mirele ’l-a îmbiat
Lua de 5 fl. cp ficior sărac, preotul nu a 
st î£-’i cunune din 5 fl. şi 60 cr., şi aşa, 
nlru 50 cr., preotul ’i-a lăsat să fie şi azi 
nelegiuire.
Eată dar’ ce preot vrednic o Dronchiţa, 
dse cineva fără el
Tot Ia noi, în Şicula, s’a IntOmpIat, că 
17 Maiu au ţinut Jidovii şi Ungurii tărn- 
iial millenar, la care a luat parte şi preotul 
Dronchiţa, mergOnd pe uliţele Şiculei sub 
igol unguresc, purtat do dascălul unguresc, 
in încă a benchetuit cu ei până a doua zi 
torârişia beţivilor şi a plotogarilor, jucând
şi cântând „Megv a gdziiî Boznidba“. 
petreceri româneşti Inse popa Dronchiţa 
-;i mai arată nasul.
Acestea pentru-ca s5 se ştie şi so-’I 
Mucă lumea.
Poî dă porneală cînd fu gata 
Hop! Nana Veta, groas’a lat’a :
Din drum : „Ia stâî, dragă veşinle,
Şi fa f  pomană şt cu minîe!“
„Cum nu Nană?!
Fac pomană!"
Da cînd fu sus şî Nana, — eacâ: 
Saghîce caluJ Stă, s’apleacă,
SaspinV Nîevole? Cadje, moaie 
Smîcnind săracu din pişioare 
Aşa ’nhâmat 
Ni-s’o gătat.
D ’&tunşî audzîm dzîcala uşoară,
!Cînd baş ne îmbie bună-oaiă 
La. |fos c’o proastă ori vr’o poască:. 
flDoar’ na mis io cala Ia Doanca!* 
Dzicitoarîe 
Yorbitoarie!
D elam arinet.
Vitejii.
Şaroşul-unguresc, 8/15 Maiu 1896. 
în comuna Ganfaleu, primarul ungur a 
chemat la casa comunală pe fruntaşii Ro­
mânilor şi le-a spus, că a venit poruncă, se 
meargă şi dînşii Ia tămbălău. Tot astfel a 
făcut şi cu tineretul. Doi juni împotrivindu-se 
au foBt pălmuiţi de voinicosul primar. Nu­
mele celor pălmuiţi sflnt Teodor Poritne şi 
Teodor Hălmagiu, pe cari ’i-a ameninţat şi 
eu temniţă dar’ tot nu s'au dus.
Tot astfel s’au purtat şi Românii din 
Şaro?. Ei nu au luat parte deşi li-s’a pus în 
vedere o masă bogată în mâncări şi beuturi. 
Un credincios fiind Ia moară şi din depărtare 
se uita la acea comedie şi ochindu-’I prima­
rul nostru ’l-a agrăit cu cuvintele „az olâhok 
işten it,; csak egyedttl jottel V* Românul a 
răspuns: Nici eu n’am venit aici, ci sum la 
moară.
La adunarea ce era să se ţină Ia Sibiiu 
în 3/15 Maiu, era se venim vre-o 8 inşi, 
Inse cu durere am vestit poporenilor mei, că 
acea adunare s’a amînat, până-ce va so?l re­
cursul înaintat. Am dori ca aceasta adunare 
să se ţină cât mai curSnd. liancăint.
„Dumineca orbului".
Soborşln, 5 Maiu I8‘JG. 
în „Dumineca orbului* s’a ţinut şi In 
Soborşin slujbă millenară, la care au luat 
| parte şi notarul Bâ-dy cu o turmă de patri- 
hoţi de ai lui Iuda, cari ne-au umplut sf. 
biserică. în restimpul slujbei n'au avut feri­
cirea de a auzi nimic despro milleniu, dar’ 
au auzit următoarea rugăciune rostită de bu­
nul nostru preot: „ Tu Doamne Dumnezeul 
popoarelor, into xrce faţa Ta şi spre mama mea 
naţiune, care m'a crescut la sinul seu, ca 
astfel cu ajutorul T/u se ajungă fi  ea a 
slrba al doilea milleniu al descălecării sate in 
aceste plaiuri'.
După accea a urmat sărbarea şcolară, 
înv. P. Givulescu vorbeşte copiilor despre 
întemeierea statului, spunend câ e <Uât locuit 
de mai multe popoare şi n’a foat nici odată 
. stat naţional m&ghiar: un şcolar al d-sale 
vorbeşte din geografia Ungariei, altul din 
istorie despre Iluniade, ear* o copilă a decla-
■ mat poesia „Ţeara mea* dc Negruzzi, cu 
aşa foc, încât străinii încă s’au mirat de reu­
şita frumoasă. Poesia a fost întocmită do
• minune, începându-ee: „Slovac, SCrb, Neamţ 
ce firea te-a făcut". După acestea preotul
• Agnean ca director încheie Bărbarea, astfel 
. grăindu-Ie şcolarilor: „Voi numai aşa veţi fi
■ oameni de omenie, dacă veţi asculta de preo­
tul, învăţătorul şi părinţii voştri: aceştia sflnt 
adevăraţii vo9tri voitori de bine*.
Cinste celor cari aşa de bine au ştiut 
, întocmi silnica serbare.
. So lom on  G iuvcottca. 
inreţitor.
Judecaţi fără dovadă.
Bocşa-moatani. 517 Maiu 1596. 
în  25 Aprilie şi în 10 Maia am plecat 
tineri şi domnişoare Ia preumblare şi am mers 
Ia Brilndl, unde se fac vara mai multe petre­
ceri şi acolo am petrecut până Ia 6 ore 
seara, când unii dintre noi aa plecat scasă 
mai remânend vre-o câţiva, cari ne-am pe­
trecut. De faţă au fost dl Adolf Diaconovici, 
iDginer, dl protopop Maxim Popovici, Nicolae 
Spinean, Iosif S'tefauiga, Simeon Jivoinovici, 
Mateiu Jiga, contabil la r Bocşana*, Carol 
Jian, Octavian Minin, Ioan Cisraaş, Nicolae
Loga, Dumitru Căzanv Nicolae Bordâncu, Ata- 
nasie Jian, Constantin Perian, Nica Roşcoban 
şi George Rănoi. : De aici am plecat cu toţii 
de am petrecut pe dl protopop până acasă 
apoi pe dl inginer, care ne-a poftit la berărie, 
unde am cântat cântări poporale şi naţionale. 
Dar’ şezând, deodată ne vine vestea, că prin 
oraş s’au rupt două steaguri ungureşti, mai 
apoi a sosit un poliţai şi un gendarm, cari 
au şi plecat de acolo, cât ce au sosit.
Luni dimineaţa în zori, umblară dela uşe Ia 
uşe doi gendarmi şi ne dau poruncă dela dl fibi- 
reu, că avem se fim la 8 ore la casa .comu­
nală. Ne-am şi dus cu toţii şi, ne-au între­
bat şi ne-au ameninţat că ne bat, că ne în­
chid. Pe Nicolae Loga ’l-a şi închis. Fibi- 
reul s’a muncit mult ca se ne facă vinovaţi.
Joi, la înălţarea Domnului, când oamenii 
din biserică eşiau cu Jitia, pîrîţii, 15 la nr., şedeau 
înaintea judecătoriei, când apoi a spus că Vi­
neri în 3/15 Maiu va fi pertractarea cea din 
urmă. Vineri au şi stat cu toţii faţă, când 
apoi a venit şi procurorul Lugojului, Asiuger. 
Pertractarea a ţinut dela trei o re , după ameazi 
până Beara la 8, ear’ Sâmbătă dela 8 dimi­
neaţa până la 12 şi dela 3 până Ia 10 ore 
noaptea. Slujbaşii ungureşti au fost siliţi să 
şi joare, ceea-ce s’a şi întâmplat.,
Pe urmă s’a cetit şi hotărîrea, Ia urma 
căreia au fost judecaţi următorii:
Adrian Diaconoz’ich, inginer, 2 luni, joo 
fiorini.
Nicolac Spinean, 2 luni, joo fl.
Simeon Jivoinovici, 2 luni, joo jl.
Iosif Stefaniga, 2 luni, joo jl.
Mateiu Jiga, eontibil, i  lună, wo fl.
Octavian Maniu, i  lună, ioo Jl.
Carol Jian, i  lună, ion fl.
Nicolae fogay /  lună, roo jl.
Dumitru Cazan, t lună, ioo Jl.
Nicolae Pordancu, f  lună, ioo jl.
împotriva acestei osândiri, toţi pedepsirii 
au recurat.
E ită  dreptatea ce ni-o face stăpânirea! 
Ea judecă fără nici un pic de vină, doslipind 
atâţia bărbaţi dela familiile lor chiar acum în 
toiul lucrului.
L -a .
Loc deschis.*)
Convocare.
P. T. domni membri ai reuniunii învă­
ţătorilor români gr.-or. ai despărţământului 
Selişte, se convoacă prin aceasta la şedinţa 
adunării generale de despărţământ, ce se va 
ţină Vineri în 24 Maia 1896 st. v., Ia 9 ore 
a. m., In edificiul şcoalei din Selişte.
P r o g r a m :
1. Deschiderea adunării prin preşedinta 
şi cetirea apelului nominal.
2. Raportul comitetului.
3. Tema „Despre ocupaţiunile de casă*
4. Desemnarea bisericii din localitate 
în conturi simple cu copii, prelegere.
5. încassarea taxelor.
6. Reconstituirea comitetului pe ' un. 
noa period.
7. Eventuale propuneri.
S e l iş te ,  din şedinţa comitetului, ţinată 
la 6 Maiu 1896.
D r. Xoicolac M a ie r , A r o n  G ogonea, 
president. secretar
«) Pe» a-a cela cupiiiM tn rnbriom MeuU ndxcŞA na 
p r i n e f t e  r f cpacderesL.
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Dela direcţiunea despărţământului Silişte 
al Asoeiaţiunii transilvane, primim următorul
Concurs.
Doi generoşi domni, membri ai „Asoeia- 
tiunii transilvane pentru literatura română şi 
cultura poporului român®, punând la dispo- 
siţia subscrisului comitet al despărţământului 
Selişte al Asoeiaţiunii câte un galbin, cu des- 
tinaţiunea pentru a se premia acele două femei
— ţerance sau inteligente —  ale căror gră­
dini de legume se vor afla mai bine cultivate 
In vara acestui an — prin aceasta se escrie 
concurs, cu terminul până la 15 Iulie st. n. a. c.
Pot concura femeile din următoarele co­
mune : Aciliu, Cacova, Galeş, Gurarîului, Mag, 
Orlat, Săcel, Sălişte, Sibiel, Tilişca şi Vale 
(cercul pretorial al Săliştei); apoi din comunele; 
Dobârca, Apoldul-de-jos, Apoldul-de-sus, Lu- 
doşul, Amnsşul, Poiana, Jina, Rod şi Topârcea 
(din cercul pretorial al Mercurii, comitatul 
Sibiiului), In fine din comunele Alămor, Lu- 
doşul-mic şi Gusu (cercul pretorial al Sângă- 
tinului din comitatul Albei-inferioare.
Concursele — o simplă rugare — sflnt 
de a se adresa până la terminul mai sus numit 
direcţiunii despărţământului Selişte al Asocia- 
ţiunii transilvane, Ia mâna dlui Dr. Calefariu 
tn Selişte.
Grădinile concurentelor se vor examina 
printr’o comiaiune instituită spre acest scop.
Onoratele primării comunale, domnii preoţi 
şi domnii învăţători sflnt rugaţi a aduce la 
cunoştinţă acest concurs în cercuri cât mai 
extinse.
Din şedinţa Bub:omitetului desp. Selişte 
al „Asoeiaţiunii transilvane pentru literatura 
română şi cultura poporului român1*, ţinuta 
In Sălişte, la G Aprilie a. c.
S e l i ş t e ,  în 14 Maiu 1896.
I fr . ('’a lr ja t'h t, J io m u l S in m ,
v.-dir. notar.
C R O N IC Ă .
111-1 J fa iu .  In comuna Copandul-de- 
Murăş s’a serbat şi în anul acesta ca şi în nnii 
trecuţi şi anume dimineaţa s’a slujit af. li­
turghie şi parastas pentru luptătorii din 48, 
apoi am dejunat cu toţii şi după aceea am 
încins o petrecere cu joc, pe care numai Ro­
mânul o ştie face. La masă s’au ţinut şi vor­
biri insufleţi'e pentru luptătorii noştri naţionali.
l'ilip Şamlm, 
preot.
— In Galaţi, In România, sărbătoarea de 
3/15 Maiu a fost foarte frumoasă. Mai ântâiu 
s'a ţinut slujba dumnezeeascâ, apoi s’a ţinut 
mai multe vorbiri, în cari vorbitorii au arătat 
soartea tristă a Românilor din Ardeal şi Un­
garia şi au condamnat aspru milleniul un­
guresc.
— In Craiova ,mai ântâiu s’a ţinut o 
adunare de protestare In contra milleniului 
şi In contra celor care îl pun la cale, apoi 
s’a ţinut slujba d-zeească In biserica Sfânta 
Mărie; îtnbulzala Insa aşa a fost de mare, 
încât slujba a trebuit să se facă afară- Pe 
steaguri era scris: „3 Maiu 1848“, „umbrele 
martirilor cer resbunare", „trăească martirii 
românismului şi „piară tirania nngureaşcă0. 
între alţii mulţi a vorbit şi deputatul Ciocă- 
zanu, carele a cetit şi hotărîrea primită de 
toţi cu bucurie şi care se sfîrseşte astfel: 
Declarăm de trădător pe ori-ce Român, care J 
va lua parte la sirbările din Pesta. i
| „D ovadă tare*. în numărul cel mai
i nou al foii româneşti din Orăştie, căreia Ii place 
să „pescuiască în tulbure- , cetim următoa­
rele progrese“ limbistice: „Numele preoţilor 
ce-’i are în plan*... „Vieaţa oficioasă e stră­
mutată'1... „Puterea lor răsboinică poate cădea 
In cumpănă In Europa“... „Să se întunece 
toată lumea încolo'1... „A cărui trecere cu 
vederea înlăuntni1... AceBtea drept „dovadă 
tare'i despre priceperea limbii româneşti a 
celor dela foaia românească din Orăştie. Şi 
alte „dovezi tariu pe cari nu Ie vom căuta cu 
luminarea cu scopul de a arăta, că le ştim căuta. 
*
BD o itu i lu i  Lucaciu '1. Ştim, că In 
procesul pornit contra tipăriturilor cari cu­
prindeau „Doina lui Lucaciu* s’a hotărît, ca 
aceste să fie luate de cătră tribunalul din 
Sibiiu şi: să le — ardă. împotriva acestei 
hotărîri s’a făcut recurs, n’a ajutat însă nimic, 
căci Curia ’l-a respins.
*
f  Victor V lad D e la  m a r in a  a ră­
posat tocmai în ziua de 3/15 Maiu, în etate 
de 26 ani. El a fost locotenent în marina 
română. Poesiile sale scrise In limba pe care
o grăesc bănăţenii, şi din cari publicăm şi noi 
pe „Calu Iu I)oancă„ au fost publicate în 
„Dreptatea4 din Timişoara. Poesiile şi le is- 
călia cu nI)elamariiMu şi erau foarte cetite 
şi îndeosebi de cătră bănăţeni. înmormân­
tarea lui s’a săvîrşit In 4/16 Maiu, în Lugcj. 
Fie-’i ţărîna uşoară şi amintirea vecînică!
»
Despre- !>opli cel n o i . Din Raia- 
de-Criş ni-se scrie, c i o păre ho de însurăţei 
vrând Bă sc înştiinţeze la purtătorul matrictilei, 
unui notar ungur do acolo, acesta nu a voit 
so cse din cftrşma unde juca cărţi. Când a 
foBt chemat a Început a sudul cocişeşte, a fost 
însă luat la ullnă de cătră unele rudenii ale 
lnsurăliilor, Ia ceea-ce mai înainte voinicosul 
noU.r nu răspunse nimic. Aşa Ie trebue tu­
turora cari să poartă îngâmfat
♦
(Y tntrtrrţul I). P o jw v lc i  i n  A n te- 
, riru . Marele cântăreţ român a rutreernt Sta- 
tele-Ufiite din America îu lungiş şi curmeziş, 
l’retutindenea a fost primit foarte strălucit. 
Ne bucurăm de cinstea ce o face neamulni 
românesc!
*
Jlom A ni m iU e n a r l. Din Cu roi-St- 
Mârtin ni-se scrie, că poporul de acolo e foarte 
însufleţit pentru causa neamului şi c i  mulţi 
cetesc „Foaia* noastră, ceea-ce numai cinste le 
face. La Bărbarea milionară n’a luat parte 
deeât Teodor Zgârz, crâsnic, care şi-a uitat, 
câ are Bă prindă în mână cădelniţa şi prescura. 
Pieptul 8eu românesc ’şi-la murdărit cu un tri­
color unguresc.
♦
G e n d a rm i se lb a tic i. în nrul de Paşti al 
foii r.oastre^m fost publicat o scrisoare, în care 
se descria sălbăticia săvîrşită In Poşaga-de- 
jos  de cătră gendarmii ungureşti. Era vorba 
de doi copilandri, pe cari gendarmii ’i-au chi­
nuit cu fel de fel de mijloace blăstemate. 
Scrisoarea aceasta şi-a avut resunătul dorit 
S(lntem încunoştiinţaţi chiar din locuri mai 
înalte, că împotriva gendannilor s’a pornit cer­
cetare, deşi ei tăgăduesc că ar fi săvîrşit 
fapta cu care ’i-au acusat — Aşteptăm acum 
sflrşitnl şi urmarea cercetărilor.
*
E x a m e n u l  ţinut Ia ş:oala gr.-cat 
din Sibiiu a reuşit bine ceea-ce Ii poate sluji 
drept lacdă învăţătorului Ilarie Banctu.
*
X o u l m et ropo t it. al Bacovinei a Intrat: 
în postul seu Marţi în 19 Maiu cu cart 
prilegiu s'au făcut şi unele să-bări.
*
I s  n ebu n i, măcar că trăesc in vrecea 
milleniului. Aşa la 7 Maiu Ungurii diu Făgă­
raş au dat o raită prin oraş şi ajungând li 
casa harnicului advocat Dr. Ioan Şencha. 
’i-au spart ferestrile. Cu cât mai mult vc: 
încerca ca săr’i batjocorească ei, cu atât mii 
tare va creşte iubirea Românilor faţă d- 
dlnsul.
#
J a le . Iritr'o comuna din Ungark-de- 
Sud, numită Kondoros, s’a sărbat milleniul c  
mare alaiu, numai ţeranul Kohut a pus stei.- 
negru la casa sa, pentru care a fost tras 1: 
cercetare. Steagul cernit ’l-a pus fiindcă zzi. 
milleniului e an de jale pentru partea ta 
mai mare din locuitorii Ungariei.
*
Iu b ir e  p ă r  iu ţească . Petru Şc/m 
econom din Liget, a dat o dovadă ne zx 
auzită despre iubirea de părinţi. Lui Şofra: 
până-ce a zăcut bolnav, ’i-a murit ongtrJ 
copilaş, ceea-ce Insă cei din giurul cisii t: 
ascuns. După-ce s’a relnsănătoşat a fost gr.- 
zav lovit de aspra ştire. Nici-decum zz i 
voit să creadă, că copilul într’td ev ă ra  ilzt. 
şi ca bo se încredinţeze câ într’adevăr a rzzr. 
s’a dus cu nevastă-sa în timp de noap;?, f 
a săpat în mormântul copilaşului seu. Îiţ-- 
jitorul progadici tocmai atunci le-a bă£*t :* 
seamă, când tatiil îşi săruţi într’una co 
înmormântat d6 vr’o ti ci săptămâni. Duri-:* 
au astupat groapa, de abia au putcî z 
mare năcaz, să îndepărteze pe Indurm^. 
părinte.
«
În trecere. Tinerimea români dia HJ- 
şinari, va da o petrecere de vară In 
Maiu în „Dumbrava-mică1*. începutul Îs 
ore a. m. Venitul curat va fi dat V, ştaii'. 
Vi fondului pompierilor de acolo. Supras:. ; 
viri se primesc cu mulţumită. Invitări n* ; 
ciale nu so fac. i
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
Abonent *361. Astfel de lucruri nu se > 
publica. Daravcrile familiare ale cuiva na-'ş v- 
loc spre publicare in *F. P.»
D-salc Dr. Calefariu în S tliţte . In r .rJ  trr-~ 
nu s'a putut fiind încheiată foaia, acum însf di.
«Secretu*. Xcluănd parte nu-'l poţi
novaţi.
D-salc Matciu Grecu, Inveţător pens. Ser?:
adresa.
D-salc N. C. in I. S'a publicat în nrul £t 1 
ncri. Mulţumiţi!
D-salc Nicolae Pfcurar în Haţeg. A sosi: c-* 
încheicrea foii. Nu s'a putut publica. Salutare-
D-şoarei E. C. în Z. D-ta Însăşi ’ţi-ai t i i  
creanga, când ai scris: «Am adunat câteva c=“ ' 
la un loc ţi am format o poesie. cu care v re i; * 
mânjesc accastă hârtie», căci nu sOnt pentru
• Curatorului din Velcher». Ne trebue cs 
puns i s c ă l i t ,  car' nu ca cel trimis, pe care rc 
tu t scrie chiar vre-unul pe carc îl prireşte.
Unui amic In B. Faceţi arctare contra s- 
dacă se poartă aşa dc necinstit. CeloralaJri ~z ~ 
putem face cinstea de a-’i băga în foaie.
D-sale N. B. în Corncreva. D-ta spune-':: 
primăriei comunale de acolo, care va lua act. 
tnal va primi şi banii, ceea-ce te va scuti de o 
tuală execuare.
D-sale I. P. Catalogul cărţilor aflătoare fc 
brăria «Institutului Tipografic», va fi tipărit g w  r  
de aii într’o septemână.
Unui cilitor. Xu putem publica, 
nu-'ţi ştim numele. Redacţiei trebue se se 
numele.
Pentru redacţie ţi editură responsabil: Andreiu Bafî^ 
P ro p rie ta r: P en tru  T. L  Albini sub secne?^
V. H. D ressnandt.
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Tragere* din 23 Maiu n.
Budapesta: 18 51 74 02 52
Tragerea din 27 Maiu n.
Sibiiu: 58 30 37 35 75 
;linurile din septemâna Yiitoare după căi. Yechiu.
Luni. 2 0  M a iu :  CapoInoc-Mină«tur. Cetatea-de- 
Baltă, Eted, Ilia, Mănărade, Marpod, Sân - l’aal, 
Şarpatac.
M arii, 21 M a iu :  Boziod. Zam (comit. Hunedoa­
rei'. Zemeşti.
M ercuri, 2 2  M a iu  : I.Spiişul-romftuese.
Joi, 23 M a iu :  Orăştie.
Vineri. 24- M a iu  : Jil eu.
Sâm bătă , 25  M a iu :  Zflău.
Călindarul s&pt&mânii.
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Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dtim. 1 după Ros., a tut. SS. rfs. 1 ap.
I*aa. 19 S. Muc. Patrichie i 31 Angola 4 1417 40
Icni 20 Mart. Tataleu 1 Iun. N'icod. 4 13' 7 47
Mvţi 21 (f)SS.Cons. şl Elena 2 Era<mus 4 12 7 48
Mere. 22 Muc. Vasili.sc 3 Clotildi* 4 Ui 7 49
•’m 23 C. P. Micimii Mir. 1 1 Joia verde 4 1 Ol 7 50
Ta»ri 24 Cot. P. Simerm 5 Ilonifarius 4 8, 7 52
iirrb. 25 Afl. cap K Ioan IJot. G Nortiertus 1 7 53
„Institutul Tipografic11
din Sibiiu
idepliueşte tot felul de lucrări tipografice 
fi Îndeosebi tipăreşte cărţi de tot telul, 
înştiinţări de căsătorie. înştiinţări 
de moarte, placate, bilete (le visită, 
conturi şi blanebete de tot soiul.
Preţurile cât se poate de ieftine.
Deisemenea institutul primoşte în edi­
tară curţi şcolare şi peste tot cărţi 
anume pentru popor, precum stlnt 
povesti, snoave, pocnii poporale, 
istorioare, novele, descrieri de obi­
ceiuri şi datini, schiţe istorice ori 
biografii scrise In limba poporului şi 
alte dcasemenea.
F.ind „Institutul Tipografic41 avere 
naţională, bine ar fi, ca Romăniiad afi-’şi 
xaind*‘ze cele de lipsă, ear’ nu la străini.
.Institut Tipografici în Sibiiu.
A e ş i t  d o  s u b  tip n r :
Împreunate cu
isv£ri de coiisaiii, de vânzare, de Yiieri, de lăp­
tarii etc. şi instrucţiunile trebaincloase.
Îndreptare practică
pentru
Militarea si conducerea de astfel de însoţiri
I V .  1
de
F. W . R A IFFEISEN .
Ediţiunea a V-a.
Traducere autori sa tă de
Dr. Aurel Brote,
Erettoml biacii gen. de asigurare m. rTransilvania‘‘.
EDITURA
«Sessienli rom. de agricultură din comitatul Sibiiuln'r.
(280 pagini mari).
Cartea costă 8 0  cr. (cu porto postai 0 0  cr., 
recomandată 1  fl.) şi se poate cumpăra dela
Institutul Tipografic in Sibiiu.
♦  ♦  *  <» ♦  4  i
i i i  i i f l l l  
de cele mai bune, şi pe felelat
♦
♦
♦
♦
4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
1 clilrnb fl. —.8 0  —.8 0  1.— 1 .— 1__
Ori-ce coasă vândută la mine p e  felelat»  care nu corespunde,  
se primeşte înapoi,  sau se schimbă chiar şi când ar fi fost
bătută sau folosită. [uâi] 2-
Pentru fiecare coasă se dă şi o aşa numită hârtie de felelat.
La comperarea deodată alor 10 bucăţi se dă nna de basca pe deasupra. . . .
C. F. JICKELI,
prăvălie de fer, Sibiiu, Piaţa-m ieă. ^
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„ V I C T O R I A 1,
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMfl, SOCIETATE PE ACŢII
Sediul: ARAD, casa proprie, calea ArcMducele Iosif nr. % q  
î n t e m e i a t ă  l a  1 8 8 7 .
Capital de acţii fi:* 3 0 0 .0 0 0 .  Fond de reservă 11. 0 0 . 0 0 0 .  
Depuneri fl. 9 0 0 .0 0 0 . Circulaţia anuala fl. 10 ,000 .000 .
Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5% 
interese fără privire la termiuul de abzicere.
Dare de venit după interese încă o solveşte institutul separat.
După starea cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
Îndată la pesentarea libelului fără abzicere.
Depunri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momentan 
după sosirea comandei.
i397) 11--5 Direcţiunea institutului.
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Fluidul de restituţiune
[1794] 37—40
al lui
K W IZ D A
ană de spfilat pentru cai. Preţul unei sticle 
1 fl. 40 cr. v. a.
De 30 de ani întrebuinţată în grajdurile curţii şi ale militarilor şi 
civililor, pentru întărire după strapaţe mari, la scriniituri, înţepe­
nirea muşchilor etc., face caii se presteze mult la tram are.____
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I Sfi se observe bine 
I marca şi se se 
ceară exclusiv 
fluidul de restitu­
ţiune a ici 
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D epositul p rin c ip a l: 
F a r m a c i a  e e r c u a l â
KLorneuburg 1. V iena.
Se capătă în 
toate farmaciile 
şi drogoeriiie a  
din I  
Austro-Ungaria.
I
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| Doi înveţăcei
(§ se  p rim esc  în f r a n z e lă r ia  Iui
|  Ş tefan M oga,
4  S i b i i u ,  Strada Trenului Nr. 4.
|  [1384] 8 - 9
D -  V U I A
3 X e d i c  < l e  b ă i
a sosit la postul seu In [I484| i —1
Băile Herculane (M eh ad ia ).
Daruri pentru examene şcolare.
C ă r ţile  d e  r u g ă c iu n i:
.P O A R TA  R A IU L U I',
exemplarul 20 cr. <<p |
;CALEA CEREASCĂ;
exemplarul 50 cr. " ţ p j  
se pot procura prin ori-care lib rar, sau 
direct dela |U 32] r,-R
Michail Molnâr,
librar ln Bala-mare (Nag'y-Bânya).
H â r t ie
pentru
scrierea de model Ia examen (P r o p ise )
se află de renzare Ia „Institutul Ti- 
pograflo'4 din Sibiiu.
MC* ÎOO burilţi «5 r r .
Johann Ungar,
z u g r a v  (Z im m e r m a le r ) ,
Sibiiu, Strada Tm-iinliii IVi*. ÎS.
primeşte şi execută solid, cu preţuri moderate tot felul de 
luorări din specialitatea sa. [hoş,
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Banca, &eiieiaalâ ele asigurai^ - = 5
T R A N S I  L V A  N I “a. 2. = r
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fundată in anul 1 8 6 3
asigurează prelungă condiţiunile cele mai favorabile.- 5 *
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cănip, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului îu toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter­
mine fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institufiilni «e plătiră:
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe vieaţă
în  a. 1 8 6 9 — 1892 fl. 9 5 4 , 1 0 6 . —  în  a . 18 7 0 — 1892  fl. 7 5 4 , 9 9 9 . 3 2  
în a. 1893 „ 3 4 , 9 2 5 . 8 5  în  a . 1893 „ 5 3 . 1 1 9 . 2 S
în  a. 1894 „ 56 . 333 . 20
în  a. 1895 .  50 , 463 . 35
în  a . 1894  
în  a. 1895
5 9 . 6 5 9 . —  
6 6 , 86 2 . 1  1
«Suma fl. 1 . 095 , 828 . 40 tMima fl. 9 3 4 .6 3 9 .7 1
2 , 0 3 0 . 4  O S  11. 1 1  c r .
Conform bilHnţulni pentru 1895 fondurile dc rezervă ni garanţie se urcă 1*
960.343 fl._42 cr.
P r o M p c c t e  ş l  l o r m u l n r e  «Iiiii  ^ r a t U .
JV uln ţlrl dnn şl o ferta  <1«? imi^nrArl nfl primenc prin  P l r e c ţ i n n i )  î n  S i b i f *  
JNtrmln OUuAilici Nr. S, cnun p roprie ), unu prin  Ajcentiirilo (ţeneralo ţ i  p rin ripn ln  in B r *«*•«■ 
(J l.U c rn iin n ), C l u j  ţ i  A r a d ,  precum  ţ»i p rin  Afc«nturilf* «peclnlo in Incurii» mni intcm nA
i
Pentru maşinile emnpernfe la mine garanţie de 5 ani.
Schimbare de local.
[1422] 3—3
Subsemnatul am onoarea a face respectuos cunoscut publicului din 
Sibiiu şi giur, că depoeitul meu dc maşini de cusut şi atelierul meu de 
reparaturi aflător până acum tn strada (hişteriţii nr. 6, se afiă acum In
W f *  P i n ţ a - n î n r c  n r .  I O .
Totodată Îmi iau tu  tot respectul voia a face cunoscut p. t  publicului, 
că dispun numr.i de cele mai noue şi mai depfivtrşite maşini de cusut, cari 
există acum pentru folosinţa familiilor şi pentm scopuri industriale, le-am 
totdeauna In deposit precum şi părţi Întregitoare pentru maşini de cusut, 
cele mai fine oleuri, ace şi curele.
W5' R e p a r a t u r i  ''Sfefl
pentru toate maşinele de cusut vor fi ca şi până acum îndeplinite ln cel 
mai conştient şi mai solid mod şi pe lângă cea mai ieftină socoată.
Cu cea mai m are stimă
Griistav Diirr,
deposit de maşine de cusut şi atelier de reparaturi. 
JPfnţa-m are n r . 10.
:% Noul -şa* j3^  Nou!
M a şin e  de cnsiit in ie  ..R u n clsch iffch en 6*.
/F acu lta tea  de muncă 1000 impunseturi pro minută cu ajutorul piciorului,
— 2000 cu ajutorul de forţă.
Coasă pe dinainte şi pe dindCreE 
A ceastă m aşină este cel mai iute şi cel mai tăcu t metod al m aşinilor actuale.
Unicul deposit.
Cele mai bune maşini fabricate.
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Pentru maşinile cumpărate la mine garanţie de o ani.
Pentru «Institut Tipografic* T. Liyiu Albini sub secaestru: V. II. Dressnandt. Pentru tipar responsabil Iosif f
